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(l,45o/o), terpinén-4-ol (l,1 0-3,97 %), szabinén (6,28Yo). Az
egyéb komponensek (tujen, terpinén' terpinolén, citro-
nellál, bornil-acetát, verbene, muuorelen stb.) aránya nem
érte e| az loÁ-ot az egészhez viszonyítva. Az igy kapott
eredményeket összehasonlítottuk a csíkmadarasi taxono-
kéval, továbbá több forrásmunka adataival és az észak-eu-
rópai (finn, norvég, svéd) közlemények eredményeivel. Ha
a fő komponensek arányát vesszük figyelembe' akkor meg-
ál|apitható, hogy a Gutin- és Cibles-hegységből származő
minták illóolajának összetétele inkább az észak-európai ré-
gióból származó boróka termések illóolajáéhoz hasonlíta-
nak. Azokon a részeken, ahol a területet védetté nyilvání-
tották (Kakastaréj, Gutin-hegység) a populáció megőrizte
eredeti nagyságát. A szabad legeltetési zónában (Csíkmada-
ras) a szinte rendszeres ,,legelőtisztitás'' miatt csökkent a
populáció nagysága.
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Ginkgonis fo|ium, EGb 7ó1 tartalmú
(gyógyszerek és) étrend-kie gészítők értékelése
1 "Czigle Szilvia, 2Jedlinszki Nikoletta,
l Tóth Jaro s lav, 2 H áznagl- Radnai Erzs éb et,
2Csupor Dezső, ]kkelová Daniela
Ginkgonis folium (Ginkgo biloba L.' páfrányfenyő, Ginkgo-
aceae) - elsősorban standardizált kivonata (EGb 761) szá-
mos (gyógyszer és) étrend-kiegészítő alap1át képezi. A far-
makológiai hatásáért két biológiailag aktív vegyületcsoport a
felelős - flavonoid-glikozidok és terpénJaktonok. Gyógy-
szerként a standardizált kivonatot elsősorban centrális és pe-
rifériás keringési zavarok esetén alkalmazzuk, lll. demencia
kezelésénél. A Ginkgonis extractum siccum raffinatum et
quantificatum flavonoid- és terpén- (ginkgolid A+B+C és
bilobalid) tartalma gyógyszerkönyvi minőségi követelménye
(Ph. Eur. 8) - min. 22-270Á flavonoid flavon-glikozidban(Mr 756'7) kifejezve; 5,4-6,6yo terpén-lakton, ebből 2,8-
3'4% ginkolid A + B + C és 2,6-3,20Á bilobalid. Munkánk
tárgyát képezte Ginkgonis folium, ill. (standardizált) kivonat
alapú (gyógyszerek és) étrend-kiegészítők kvantitatív vizs-
gálata. Yizsgálatainkban számos Ginkgonis folium vagy
EGb ]67-Árta1mű készítmény szerepelt. A flavonoid-
tartalmat HPLC-U! a diterpén-tartalmat pedig LC-MSA4S
módszerrel határoztuk meg' (A gyógyszerek és) étrend-ki-
egészítők esetében nagy különbségeket figyeltiink meg, s
nem egy esetben a készítmények nem feleltek meg a minő-
ségi követelményeknek. Flavon-glikozidra (Mr 7 56,7) átszá-
molv a az összglikozid-tartalom az egy es készítményekben:
0,49-39,79yo. A terpén-tartalom 0,03-29,660Á, ebből a
ginkolid A+B+C mennyisége 0,03-16,220Á és a bilobalid
mennyisége pedig 0,00- 1 3,44oÁ. Yizsgálatainkból kitiinik, az
étrend-kiegészítők zöme nem felel meg a gyógyszerkönyvi
követelményeknek. A gyógyszereknek minőséginek, hatá-
sosnak' biztonságosnak kell lenniük. Az étrend-kiegészitők
esetében a minőségi követelmények nincsenek biztosítva' . .
Köszönetnyilvánítás: Mwkánk'hoz a VEGA Project Nl
l 10059 l ll, 1 106461 14 nyújtott segítséget. Jelen kutatási ered-
mények megjelenését az,'Elelmiszerbiztonság és gasztronó-
mia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-
NYME'' című, TAMoP-4.1.l.C- l2l1/KoNV-2012-0014
azonosítószámú projekt támogatja. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Eurőpai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.
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Az ()nonis amensis L. hisztológiai jellemzői
]-Dénes Tünde, 1Papp Nóra,2Varga Erzsébet
A mezei iglice (Ononis arvensis L.; syn: O. hircine
Jacq.) a pillangósvirágúak (Fabaceae) családjáb a tartoző
évelő növény. Gyakori üde réteken, kaszálóréteken, lege-
lőkön. Főhajtása 30-60 cm magas' amelyen tövis nem
minden esetben jelenik meg. Levelei hármasan összetet-
tek, a levélkék elliptikusak vagy tojásdadok' szélük ép
vagy frirészes. A hajtás és a levelek fehér trichómákkal
borítottak. Virágai dús fi'irtben nyílnak a hajtás csúcsán,
halvány rózsaszínűek. A széles vitorla sötéten csíkos és
rőzsasziníi, a csésze hosszú, mirigyes; termése 2-3 mag-
vú hüvely' A növény tartalmaz többek között flavo-
noidokat, izoflavonoidokat, illóolajat és triterpéneket.
Erdélyben a Homoród-mentén élőhaló népi néven is-
mert; a népi orvoslásban hasmenés' gyomor- és májpana-
szok esetén fogyasztják a földfeletti virágos rész főzetét.
Munkánk során célul tűztük ki a növény népi orvoslás-
ban használt részeinek hisztológiai vizsgálatát fénymik-
roszkópos módszerrel. A növény teljes földfeletti virágos
hajtását (ononidis arvensis herba) 2013 júliusában
Homoródszentpéteren (Románia, Hargita megye) gyűj-
töttük, hegyi kaszálóréten. A hajtást, a lomblevelet és a
virágot v ízbe áztattuk, 80oÁ-os klorál-hidrát-oldattal de-
rítettük, majd glicerines zselatinba ágyaztuk. A levél és
hajtás esetében kézi metszéssel keresztmetszetet, míg a
virágból derítést végeztÍink. A kész preparátumokat IoR
Bukarest ML_4M típusú mikroszkóppal vizsgáltuk (10x
és 20x nagyítás).
Eredmények: A szár epidermiszsejtjei lapítottak, alat-
tuk néhány sejtsorban lemezes kollenchima húzódik. Az
izodiametrikus parenchimasejtjek között félhold alakban
szklerenchimasejtek helyezkednek el' A szállítószövet
elemei folytonos fa- és háncstestet alkotnak' amelyek kö-
zöÍtnéhány sejtsorban kambium húzódik' A szár központi
részén bélparenchima találhatő. A lomblevél ekvifaciális
szerkezehí. A lapított epidermiszsejteket kutikula borítja.
Az epidermiszrétegben többsejtű, el nem ágaző fedősző-
rök helyezkednek el. A heterogén mezofillumban egy-
sejtsoros paliszád parenchima és néhány sejtsorban sziva-
csos alapszöveti sejtek helyezkednek el, sejtközötti jára-
tokkal. Az edényny alábok kollate rális zárt szerkezetűek.
A virág csónaki részében szorosan il|eszkedő, kanyargós
sejtfalú epidermiszsejteket, izodiametrikus alapszöveti
sejteket és kollaterális zárt edénynyalábokat figyeltünk
meg.
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